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Μέ το δεύτερον ήμισυ τοΰ αΐώνος μας είσήλθεν ή 
Παγκόσμιος 'Ιστορία είς νέαν φάσιν. Ή έπιστήμη 
καί ή τεχνική έχουν σχεδόν καταργήσει τούς περιο­
ρισμούς καί τάς αποστάσεις τοϋ χώρου καί του χρό­
νου καί προσφέρουν είς τόν κόσμον, όλονέν πε­
ρισσότερον, ανέσεις, ευημερίαν, πλούτον, δύναμιν, 
άφθονίαν. Συγχρόνως, καταβάλλονται προσπάθειαι, 
ώστε είς όσον τό δυνατόν μεγαλύτερα πλάτη καί μή­
κη νά επικρατή ση ή έλευθερία καί νά άνορθωθή ή ά- 
ξία τοϋ άνθρωπον. Αί προσπάθειαι αύταί τείνουν νά 
δημιουργήσουν μίαν ομοιογενή παγκόσμιον κοινω­
νίαν, μετά τό κατόρθωμα τοϋ άνθρώπου νά διασπάση 
τόν άτμοσφαιρικόν κλοιόν καί νά άποκτήση συνεί- 
δησιν διαστηματικήν.
Είς τήν προσπάθειαν όμως αυτήν τής δημιουργίας 
μιας πλανητικής—θά έλέγομεν—κοινωνίας άντιτίθε- 
ται ό άνισος καταμερισμός των διαθεσίμων άγαθών. 
Τά 20% τού πληθυσμού τής Γής (κυρίως οί περί τόν 
βόρειον ’Ατλαντικόν κατοικοΰντες) καταναλίσκουν 
τά 80% των προϊόντων. Υπολογίζεται ότι τό έτος 
1970 ό πληθυσμός τοϋ πλανήτου μας άνέρχεται είς 
3,5 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τά 2,5 (δηλαδή 
πλέον των 70%) πεινούν ή υποσιτίζονται. Καί υπό 
τάς κρατούσας σήμερον κοινωνικός καί οικονομικός 
συνθήκας ή προοπτική είναι ότι οί πλούσιοι θά καθί­
στανται καθημερινώς πλουσιότεροι καί οί πτωχοί 
πτωχότεροι. Έάν δε έξακολουθήσουν επί δύο ή τρεις 
δεκαετίας νά κατέρχωνται οί λαοί αύτοί τάς βαθμίδας 
τής πτωχείας, είναι άμφίβολον κατά πόσον θά ύφί- 
σταται πλέον ελπίς εξόδου εκ τής άπαθλιώσεώς των.
Ή όξυτάτη αυτή διαφορά μεταξύ πείνης καί ύπερα- 
φθονίας, ρακενδυτισμοΰ καί ύπερπολυτελείας, άπο- 
τελεΐ ισχυρών πρόκλησιν διά τόν πολιτισμόν καί τόν 
χριστιανισμόν μας. ’Αποτελεί πρόκλησιν διά τόν 
χριστιανισμόν τό γεγονός ότι οί εύημεροΰντες, κατά 
μέγιστον ποσοστόν, άνήκουν είς τούς κόλπους του, 
καί προσβολήν διά τόν πολιτισμόν ότι, ενώ σπατα- 
λώνται κατ’ έτος 150 δισεκατ. δολλάρια διά τόν πολε­
μικόν εξοπλισμόν, μετά κόπου έξοικονομοΰνται 10 
δισεκατ. δολλάρια πρός άνακούφισιν τοϋ άνθρωπίνου 
πόνου διά τής οικονομικής συνεργασίας.
Πέραν όμως των χριστιανικών επιταγών καί τοΰ 
άνθρωπισμοΰ είναι άπολύτως άναγκαίον νά κατανοη- 
θή ότι ούτε οίκονομικώς συμφέρον ούτε πολιτικώς ά- 
κίνδυνον ούτε άδιάφορον διά τήν κοινωνικοπολιτι- 
κήν ισορροπίαν τοΰ κόσμου είναι νά υφίστανται τοι- 
αύται προκλητικαί διαφοραί μεταξύ τών ολιγάριθμων 
εύημερούντων καί τής μάζης τοΰ λιμοκτονοΰντος 
τρίτον κόσμον. Διότι καί οί πολϊται τών χωρών αυ­
τών έπαυσαν πλέον νά άποδέχωνται καί νά ύπομέ- 
νουν μοιρολατρικώς τήν δυστυχίαν των καί έκαλλι- 
έργησαν τήν πεποίθησιν ότι είναι άξιοι μιας καλυτέ- 
ρας μοίρας, ότι καί αύτοί έχουν δικαίωμα συμμετο­
χής είς τά άγαθά καί τήν ευημερίαν τοΰ δυτικού κό­
σμου. Καί πιέζουν τάς κυβερνήσεις των καί άπαιτοΰν 
νά ληφθοΰν μέτρα καί νά εφαρμοσθοΰν προγράμμα-
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τα, τά όποια θά τούς μεταφέρουν όσον τό δυνατόν 
συντομώτερον καί άσφαλέστερον εις τον πολυπόθη- 
τον παράδεισον τής άφθονίας καί ευημερίας. Ό πό­
θος καί ή νοσταλγία απαλλαγής από τήν αθλιότητα 
τούς κάνουν νά βιάζωνται, νά άνυπομονοΰν καί νά ά- 
γωνιοϋν. Επιθυμούν, εί δυνατόν σήμερον, τώρα, νά 
απολαύσουν ο,τι καθ’ όλην των τήν ζωήν έστερήθη- 
σαν. Τούτο δημιουργεί κλίμα έκρηκτικόν, τό όποιον 
δέν έγγυα.ται ότι δεν θά έπακολουθήση βιαία ανατρο­
πή τής πολιτικής καί κοινωνικής τάξεως τού κόσμου. 
Τά πράγματα καθίστανται περισσότερον ανησυχητι­
κά, όταν ληφθοΰν υπ’ όψιν καί οί ψυχολογικοί παρά­
γοντες: τά συναισθήματα κατωτερότητος, τά όποια 
δημιουργούν φανατικόν μίσος καί επιθετικότητα κα­
τά των άνεπτυγμένων δυτικών χωρών, εις τήν έκμε- 
ταλλευτικήν διάθεσιν ή άποικιοκρατικήν πολιτικήν 
τών όποιων άναζητοΰνται πολλάκις τά αίτια τής κα- 
θυστερήσεως.
Έκ πάντων τούτων εχει καταστή πλέον κοινή συν- 
είδησις ότι είναι άναγκαΐον νά έπικρατήση μία παγ­
κόσμιος κοινωνική καί οικονομική πολιτική ομαδι­
κής συνεργασίας προς άπάμβλυνσιν τών αιχμών καί 
έπικάλυψιν τών χασμάτων, ώστε νά δυνηθή ό τρίτος 
κόσμος νά έξέλθη τού φαύλου κύκλου τής τεχνολογι­
κής καί οικονομικής καθυστερήσεως. Εις τά πλαίσια 
μιας τοιαύτης πολιτικής πρέπει νά κατανοηθοΰν αί 
έκκλήσεις καί προσπάθειαι τών Εκκλησιών (διά τών 
οργανώσεων Misereor, Brot für die Welt καί Παγκό­
σμιον Συμβούλιον Εκκλησιών), ώς καί ή υπό τών 
βιομηχανικώς άνεπτυγμένων δυτικών κρατών άπό τί­
νος εφαρμοζομένη πολιτική οικονομικής ένισχύ- 
σεως καί έφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων 
εις τάς καθυστερημένος χώρας. Τά άναπτυξιακά όμως 
αυτά προγράμματα καί όταν ύποθέσωμεν ότι κατά κύ­
ριον λόγον άποσκοποΰν εις τήν άνιδιοτελή άνάπτυ- 
ξιν τού τρίτου κόσμον καί όχι εις τήν βελτίωσιν τών 
απορροφητικών άγορών καί τήν ενίσχυσιν τού οικο­
νομικού δυναμικού τής Δύσεως, προσκόπτουν εις πο­
λυσύνθετα καί δυσυπέρβλητα εμπόδια, έκ τών όποιων 
καταφαίνεται ότι τό πρώτιστον αίτημα δέν είναι ή με­
ταφορά κεφαλαίων καί πιθανώς ή μετάδοσις μόνον τε­
χνικών γνώσεων, άλλ’ ή καταπολέμησις τών κοινωνι- 
κοπολιτιστικών έκείνων παραγόντων οί όποιοι έπι- 
δροΰν άνασταλτικώς έπί τής άναπτύξεως, ή επί συγ­
χρόνων βάσεων άναδιάρθρωσις τής κοινωνικής δο­
μής καί ή καλλιέργεια άναπτυξιακής νοοτροπίας. 
Προαπαιτεΐται δηλαδή έκπαίδευσις, μόρφωσις καί 
κοινωνική άλλαγή· έν μια λέξει—παραλλήλως προς 
τήν τεχνικήν—άνθρωπίνη υποδομή.
Ή διευκρίνησις αύτής ακριβώς τής πλευράς τής ά­
ναπτύξεως πρόκειται νά μάς άπασχολήση εις τό πα­
ρόν άρθρον. Τό πρόβλημα τού άνθρωπίνου παράγον­
τος καί τών κοινωνικοπολιτιστικών, ήτοι τών εξωοι- 
κονομικών, συντελεστών άναπτύξεως δέν είναι βε­
βαίως τό μόνον πρόβλημα τής περιφερειακής ή τής 
Καθόλου άναπτύξεως, είναι όμως τό κεντρικώτερον.
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’Αποτελεί, θά ελέγομεν, τήν σπονδυλικήν στήλην 
τής αναπτυξιακής προβληματικής. Διότι, έν τελευ­
ταία άναλύσει, καί ό άρτιώτερος καί πληρέστερος οι­
κονομικός προγραμματισμός ούδεμίαν πρακτικήν ά- 
ξίαν καί σπουδαιότητα εχει, έάν δέν είναι έφαρμόσι- 
μος. Καί εφαρμόσιμος είναι τότε μόνον, όταν είναι 
καί προσαρμόσιμος προς τά ιδιόμορφα κοινωνικοπο- 
λιτιστικά πλαίσια τής χώρας ή τής περιφερείας. Είναι 
δε γνωστόν ότι εις παραδοσιακά καί στατικά κοινω­
νικά πλαίσια δέν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθοΰν προ­
γράμματα δυναμικής οικονομίας. Κατά ταΰτα είναι 
άναγκαΐον νά διευκρινηθή ότι ή άνάπτυξις τελικώς 
δέν έπιτυγχάνεται διά τής μεταφυτεύσεως προγραμ­
μάτων, έργοστασίων καί έργοταξίων, ούτε διά τής ά- 
πλής μεταφοράς κεφαλαίων, άλλά διά τής καλλιέρ­
γειας καταλλήλου άνθρωπίνου δυναμικού, διά τής 
προπαρασκευής άνθρώπων ικανών νά ταράξουν τά 
λιμνάζοντα δδατα καί νά δυναμοποιήσουν τήν κοινω­
νικήν καί οικονομικήν πραγματικότητα τής χώρας ή 
περιφερείας των. Ή πρώτη μας θέσις λοιπόν είναι 
ότι ή οικονομία δεν αποτελεί πρωτίστως νπόθεσιν 
κεφαλαίων, άλΧ νπόθεσιν άνθρώπων.
Τίθεται κατ’ άκολουθίαν τό έρώτημα: Διατί οί άν­
θρωποι διαφέρουν μεταξύ των ώς προς τάς άπαιτου- 
μένας ικανότητας προς άνάπτυξιν τού ποθουμένου οι­
κονομικού δυναμισμού; Ή δευτέρα μας θέσις υπο­
στηρίζει ότι αί μεταξύ τών άνθρώπων υφιστάμενοι 
διαφοραί ώς προς τόν οικονομικόν δυναμισμόν δέν 
είναι βιολογικής, άλλά κοινωνικής φύσεως. Τό διά­
φορον άναπτυξιακόν καί οικονομικόν των επίπεδον 
οφείλεται εις τήν επίδρασιν κοινωνικοπολιτιστικών 
παραγόντων, οί οποίοι προσδιορίζουν τήν νοοτρο­
πίαν καί παρεμποδίζουν τήν άνάπτυξιν. ’Αναγνωρί­
ζεται δηλαδή ένταΰθα ό άποφασιστικός ρόλος τού 
κοινωνικού καί θεσμικού κλίματος έντός τού οποίου 
άναπτύσσεται μία οικονομία. Ό άνθρωπος νοείται 
έντός τών υπό τής φύσεως καί τής ιστορίας τιθεμέ- 
νων εις αυτόν πνευματικών καί πολιτιστικών πλαι­
σίων καί έξαρτήσεων, ή δέ οικονομία ώς ή γνησία 
εκφρασις ολοκλήρου τού κοινωνικοπολιτιστικοΰ βί­
ου μιας χώρας. Ή οικονομική άνάπτυξις κατανοεΐται 
ώς μέρος τής καθολικής άναπτύξεως τού άνθρώπου.
Επομένως—καί αύτή είναι ή τρίτη μας θέσις—ο ε- 
πιθνμών νά επιφέρη αλλαγήν εις τήν οικονομίαν ο­
φείλει πρωτίστως νά επιφέρη άλλαγήν εις τά κοινώ­
ν ικοπολιτιστικά πλαίσια εντός τών όποιων γενν&ται καί 
άναπτύσσεται αντη. Τής οικονομικής άναπτύξεως 
πρέπει νά προηγηθή συνειδητώς έπιδιωκομένη καί 
κατευθυνομένη κοινωνική άλλαγή, διά τής έφαρμο­
γής εύρυτέρας κοινωνικής στρατηγικής άναπτύξεως.
έννοιολογικαί διασαφήσεις
Είναι άναγκαΐον νά διευκρινηθή ότι ό χαρακτηρι­
σμός υπανάπτυκτος δέν εχει αξιολογικόν περιεχόμε- 
νον καί δέν άναφέρεται εις ολόκληρον τόν πολιτι­
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σμόν, την εσωτερικήν ψυχικήν καλλιέργειαν καί το 
πνευματικόν έπίπεδον ένός λαού, κατά συνέπειαν δέ 
δέν είναι προσβλητικός. Ό όρος υπανάπτυκτος δεν 
είναι ταυτόσημος του απολίτιστος, όπως ακριβώς άνε- 
πτυγμένος δέν σημαίνει οπωσδήποτε καί ψυχικώς 
καλλιεργημένος, πολιτισμένος. Είναι γνωστόν μάλι­
στα ότι μεταξύ των καλουμένων ύπαναπτύκτων ή υπό 
άνάπτυξιν χωρών συγκαταλέγονται καί αί κοιτίδες 
των άρχαιοτάτων πολιτισμών, ως ή ’Ινδία, ή Κίνα, ή 
Αίγυπτος, ή Ελλάς, ή Νότιος ’Ιταλία, ένω πολλά θά 
ήτο δυνατόν παραλλήλως νά λεχθούν περί τού βαθμού 
βαρβαρότητος εις τόν όποιον δύναται νά φθάση ή 
χωριζομένη τής άρετής γνώσις ή περί τής ήθικής, 
πνευματικής καί καθόλου πολιτιστικής κρίσεως εις 
τήν όποιαν υποβάλλεται ό άνθρωπος των ύπερανε­
πτυγμένων κοινωνιών τής άφθονίας.Όρίζοντες τήν ά- 
νάπτνξιν ώς τήν ένσυνείδητον διαδικασίαν διά τήν ό- 
ναζήτησιν καί τόν συντονισμόν τών δραστηριοτήτων, 
αί όποΐαι άποσκοποΰν καί δύνανται νά επιφέρουν τήν 
άνύψωσιν τής μέσης παραγωγικής καί καταναλωτι­
κής ίκανότητος όσον τό δυνατόν περισσοτέρων με­
λών μιας κοινωνικής ένότητος (χωρίου, πόλεως, πε­
ριφέρειας, χώρας, κτλ.), άντιλαμβανόμεθα καί χαρά­
κτη ρίζομεν ώς νπανάπτνξιν μίαν Κατάστασιν τεχνο­
λογικής, οικονομικής καί κοινωνικής καθυστερή- 
σεως έν σχέσει προς ό,τι κατά τά δεδομένα μιας χρο­
νικής στιγμής καί χώρας θά ήτο δυνατόν νά έπιτευ- 
χθή ή έχει ήδη έπιτευχθή υπό άλλων χωρών. Επομέ­
νως, ώς μέτρον συγκρίσεως λαμβάνεται άπολύτως 
μέν τό άνώτατον παγκοσμίως έπιτευχθέν έπίπεδον τε- 
χνικοοικονομικής άναπτύξεως, σχετικώς δε ό βα­
θμός άναπτύξεως ό όποιος θά ήτο δυνατόν ή έπρεπε 
νά εχη έπιτευχθή εις μίαν χώραν κατά τά κοινωνικο­
οικονομικά αυτής δεδομένα.
Ή οικονομική άνάπτυξις μιας χώρας ή περιφέρειας 
μετρεΐται διεθνώς μέ βάσιν τό κατά κάτοικον ακαθά­
ριστον προϊόν ή εισόδημα αυτής έν συναρτήσει προς 
τήν ποσοστιαίαν έτησίαν αυξησιν τών μεγεθών τού­
των (έτήσιον κατά κεφαλήν εισόδημα εις δολλάρια, 
κατά κεφαλήν κατανάλωσις ήλεκτρικής ένεργείας, 
αύτοκίνητα, συσκευαί, κοινωνικαί υπηρεσίαι, κτλ.). 
Κεφαλαιώδους σημασίας καί ένδεικτική τού βαθμού 
άναπτύξεως είναι καί ή γνώσις τής ποσοστιαίας συμ­
μετοχής τού πρωτογενούς, δευτερογενούς καί τριτο- 
γενοΰς τομέως εις τόν σχηματισμόν τού έθνικοΰ ή πε­
ριφερειακού προϊόντος. Πρέπει όμως νά σημειώσω- 
μεν ότι τά κριτήρια αυτά είναι δυνατόν νά παρασύ­
ρουν εις έσφαλμένας έντυπώσεις καί ανακρίβειας έ­
νεκα τής άνισομερείας τής πραγματικής κατά περιφέ­
ρειαν καί κάτοικον κατανομής τών μεγεθών-δεικτών. 
Ή σχέσις τής εισοδηματικής άνισότητος μεταξύ 
πρωτευούσης καί άγροτικών περιοχών τής Ελλάδος 
είναι 1 : 6. Διά τούτο φρονοΰμεν ότι ασφαλέστερα 
κριτήρια διά τήν μέτρησιν τού βαθμού άναπτύξεως 
μιας χώρας μάς παρέχουν οί δεΐκται: 
α. ορθολογισμού, διοργανώσεως καί έκμηχανίσεως
τών παραγωγικών διαδικασιών, μάλιστα δέ τού πρω­
τογενούς τομέως (γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία, 
άλιεία),
β. αύξήσεως τού τριτογενοΰς τομέως, μάλιστα δέ τών 
ύπηρεσιών αί όποΐαι άναφέρονται εις τόν προγραμ­
ματισμόν, τήν διοργάνωσιν, τόν έλεγχον, τάς έπι- 
κοινωνίας, τάς χρηματικός συναλλαγάς, τήν παι­
δείαν, κτλ.,
γ. άστικοποιήσεως τού πληθυσμού καί διαμορφώ- 
σεως έμπορικών καί βιομηχανικών κέντρων (δείκτης 
χωρονομικής ταξινομήσεως).
Παραλλήλως προς τήν προθυμίαν καί ικανότητα 
οίκειοποιήσεως γνώσεων καί τεχνικών προς κυριαρ­
χίαν έπί τού φυσικού περιβάλλοντος, τήν άνάπτυξιν 
χαρακτηρίζει καί ή έπικράτησις ίσχυράς όργανώ- 
σεως καί ορθολογισμού τού κοινωνικού βίου, μέ άνα- 
λόγους έπιπτώσεις έπί τών θεσμών, τών παραδόσεων, 
τού άξιολογικοΰ συστήματος καί τού καθόλου πνευ­
ματικού πολιτισμού ενός λαού (κοινωνικός δυναμι­
σμός). Τό πρόβλημα τής ύπαναπτύξεως έγκειται εις 
τήν έν συγκρίσει προς τάς συγχρόνους έπιστημονι- 
Κάς καί τεχνολογικός γνώσεις καί μεθόδους άτελή, 
άσυντόνιστον, άσύμφορον έκμετάλλευσιν τών δυνά­
μει υφισταμένων καί λανθανόντων συντελεστών πα­
ραγωγής μιας περιφέρειας. Πάντοτε βεβαίως προϋπο­
τίθεται ότι μία τελεσφορωτέρα έκμετάλλευσις αύ- 
τών είναι κατορθωτή καί έπιθυμητή, ώς συνεπαγομέ- 
νη βελτίωσιν τών υλικών συνθηκών διαβιώσεως καί 
άνοδον τού οικονομικού έπιπέδου έπ’ ώφελεία τής 
πλειονότητος τών κατοίκων τής περιφέρειας αύτής.
κυριώτερα χαρακτηριστικά 
τής ύπαναπτύξεως
α. Χαμηλή παραγωγικό της μετά χαμηλών κατά κεφα­
λήν εισοδήματος. Ίο 1950 αί άνεπτυγμέναι χώραι 
(22,4% τού πληθυσμού τής Γής) έκαρποΰντο τό 
70,8 % τού παγκοσμίου εισοδήματος, ένω τό ΰπόλοι- 
πον 22,8% κατενέμετο εις τά 69,3% τού πληθυσμού 
τού πλανήτου μας. Τό άνώτατον όριον εισοδηματι­
κής άνισότητος έπί διεθνούς έπιπέδου παρατηρεΐται 
μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών καί Δημοκρατίας τών 
Μαλάουι, μέ σχέσιν 1 : 100 (κατά κεφαλήν εισόδημα 
ΗΠΑ 4.000 δολλάρια, Μαλάουι 40 δολλάρια). Οί 
«πλούσιοι» τής Γής, άντιστοιχοΰντες προς τό έν τρί­
τον τού πληθυσμού της, διαθέτουν κατά κεφαλήν: 
ΙΟπλάσιον άριθμόν ιατρών, 15πλάσιον έκπαιδευμένου 
νοσηλευτικού προσωπικού, 12πλάσιον νοσοκομεια­
κών κλινών, 25πλάσιον έφημερίδων, ΙΟπλάσιον ρα­
διοφωνικών συσκευών, ΙΟπλάσιον ήλεκτρικής ή άλ­
λης ισοδυνάμου ένεργείας, άπό τών άντιστοίχων κατά 
κεφαλήν τής «πτωχομάζης» τών δύο τρίτων.
β. ’Άνισος κατανομή τον εθνικού εισοδήματος. Συνή­
θως έπικρατεΐ ή πυραμιδοειδής κατανομή του, ώστε 
ή μεγάλη μάζα τού πληθυσμού νά διάγη υπό άθλιας
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών β' καί γ' τρίμηνον 1970
πολλάκις συνθήκας διαβιώσεως, ένώ μία πολύ ολιγά­
ριθμος τάξις οικονομικών μεγιστάνων νά ζή ύπερπο- 
λυτελως. Ή τάξις αύτή, ένώ είναι οίκονομικώς «πα- 
ρασιτική» (εϊσοδηματίαι), απομυζά ολόκληρον σχε­
δόν τό ακαθάριστον κατά κεφαλήν προϊόν μιας χώ­
ρας ή περιφερείας. Εις μίαν τοιαύτην πυραμιδοειδή 
κατανομήν τοϋ εισοδήματος δέν ευνοείται, καί διά 
τούτο απουσιάζει σχεδόν παντελώς, ή σπουδαιοτάτη 
διά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν μέση τάξις των έξει- 
δικευμένων παραγωγικών δυνάμεων. Τά αυτά ισχύουν 
καί ώς προς τήν σχέσιν κέντρου-περιφερείας ή καί 
εντός τών κατ’ ιδίαν περιοχών. Ή κατά κεφαλήν κα- 
τανάλωσις ήλεκτρικής ενεργεί ας (εις ΩΧΒ) τών ’Α­
θηνών είναι Ιόπλασία περίπου τής αντιστοίχου τής 
Θράκης, ή σχέσις εισοδηματικής άνισότητος Άθη- 
νών-περιφερείας είναι 1 : 6.
γ. Μέγα ποσοατόν άπασχολήσεως είς τον πρωτογενή 
τομέα, μάλιστα δε παντελής ελλειψις ή άσήμαντος 
βαθμός εκμηχανίσεώς τον. Είς ώρισμένας περιοχάς 
τής Ελλάδος τό ποσοστόν τού αγροτικού πληθυσμού 
ανέρχεται είς 80% ή καί 90%, ένφ εις τάς κοινωνίας 
τής «άφθονίας» κυμαίνεται γενικώς μεταξύ 10% καί 
6%! Έχει διεθνώς παρατηρηθή ότι—με ελαχίστας εξ­
αιρέσεις—όσον μεγαλύτερον είναι τό ποσοστόν τών 
είς τήν γεωργίαν άσχολουμένων, τόσον χαμηλότερον 
τό κατά κεφαλήν εισόδημα μιας χώρας. Καί τούτο, έ­
νεκα τών συνθηκών γαιοκτησίας καί καλλιεργειών αί 
όποιαι έπικρατουν είς τόν πρωτογενή τομέα τών υπα­
νάπτυκτων χωρών. ’Εν σχέσει προς τήν κατανομήν 
τών γεωργικών κλήρων παρατηρεΐται ότι εις τάς ύπα- 
ναπτύκτους χώρας επικρατεί μία τών δύο άκροτήτων: 
ή τά latifundia, ήτοι υπερβολικά μεγάλοι καί κατά κα­
νόνα άνεκμετάλλευτοι γεωργικοί κλήροι, ή τά mini- 
fundia, ήτοι άσυμφόρως μικροί κλήροι, μή δυνάμενοι 
νά εξασφαλίσουν είς τούς ίδιοκτήτας των ουδέ τά κα- 
τώτατα όρια βιοπορισμού. Είς τήν πρώτην περίπτω- 
σιν, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής περιορισμένης έκτά- 
σεως έφαρμογής τών μηχανοκαλλιεργειών, άνθρωπος 
καί έδαφος προσφέρουν τά κατώτατα όρια δυνατής 
παραγωγικότητός των. Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν, 
δοθέντος ότι αί υπανάπτυκτοι χώραι έν τω συνόλφ 
χρησιμοποιούν μόλις τό 1 /10 τών υπό τών βιομηχα­
νικών χωρών χρησιμοποιουμένων χημικών λιπασμά­
των, καθίσταται άδύνατος ή έφαρμογή έντατικών 
καλλιεργειών, τό δε έδαφος ύφίσταται έξάντλησιν 
καί φθοράν έκ τής ύπερεκμεταλλεύσεως. Είς τάς μι- 
κράς αύτάς έκτάσεις πολλάκις άναπτύσσεται μία οι­
κονομία προς αύτοκατανάλωσιν, ή όποια έθίζει τούς 
κατοίκους είς τήν αύτάρκειαν καί τήν ένσυνείδητον 
άποχήν από τής παραγωγής διά τήν αγοράν (π.χ. ή 
κεντρική ’Αφρική).
δ. Υποτυπώδης μονομερής βιομηχανία. Ή μονομε­
ρής άνάπτυξις τού υποτυπώδους βιομηχανικού το- 
μέως άποτελεΐ τυπικόν φαινόμενον όλων τών ύπανα-
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πτύκτων χωρών. Παρατηρεΐται γενικώς παντελής έλ- 
λειψις τών βασικών διά τήν άνάπτυξιν βιομηχανιών, 
ώς ή χημική, ήλεκτρονική, κτλ. Ή έλλειψις αυτομα­
τισμού καί συγχρόνων έγκαταστάσεων συντελεί, 
ώστε αί βιομηχανίαι νά μή είναι ανταγωνιστικοί, λά­
χω τής μειωμένης άποδοτικότητος, τού δψηλοτέρου 
κόστους (παρά τά χαμηλά ήμερομίσθια) καί τής έλ- 
λείψεως υψηλής ποιότητος καί τυποποιήσεως τών 
προϊόντων, μετ’ άναλόγων έπιπτώσεων διά τό έξωτε- 
ρικόν καί έσωτερικόν έμπόριον.
ε. Ευπαθές εξωτερικόν εμπόρων μετά στενών εσωτε­
ρικών αγορών. Τό έξωτερικόν έμπόριον, συνιστάμε- 
νον κυρίως είς τήν έξαγωγήν πρώτων υλών καί άκα- 
τεργάστων γεωργικών προϊόντων (κατά κανόνα μονο­
καλλιέργειας), είναι λίαν εύπαθές, καθ’ όσον δέν 
εξάγονται είδη πρώτης ανάγκης, καί καθιστά τήν έ- 
θνικήν οικονομίαν απολύτως έξηρτημένην άπό τάς 
πολιτικός μεταβολάς ή τάς διακυμάνσεις τών προτι­
μήσεων τών έξωτερικών αγορών. Έξ άλλου, τό χαμη­
λόν κατά κεφαλήν εισόδημα καί ή κρατούσα όξεΐα 
εισοδηματική άνισότης θέτουν σημαντικούς περιορι­
σμούς είς τήν απορροφητικότητα τών έσωτερικών α­
γορών. Πολλαί άνάγκαι τών κατοίκων παραμένουν α­
νικανοποίητοι, λόγω μειωμένης άγοραστικής δυνά- 
μεως, ένφ ή αγορά προϊόντων τού έξωτερικοΰ περιο­
ρίζει έτι μάλλον τήν ζήτησιν τών έγχωρίων.
ς. "Ελλειψις επαρκούς υποδομής Ιδία ώς προς τήν 
όργάνωσιν και τήν στελέχωσιν. Συνήθως μνημονεύε­
ται ή ύποδομή είς έργα έξηλεκτρισμοΰ, μεταφορών, 
κτλ., καί παραθεωρεΐται ότι τό σημαντικώτερον πρό­
βλημα τών ύπαναπτύκτων χωρών δέν έγκειται πρωτί- 
στως είς τάς έλλείψεις αύτάς, αί όποιαι είναι δυνατόν 
νά άντιμετωπισθοΰν σχετικώς βραχυχρονίως, έφ’ όσον 
θά έξευρίσκοντο τά ανάλογα κεφάλαια, αλλά εις τήν 
έλλειψιν ικανών μορφωτικών κέντρων καίάποκεντρω- 
μένης αποδοτικής διοικήσεως, τά όποια νά δύνανται 
νά δυναμοποιήσουν τήν ύπάρχουσαν ή νά άνταπο- 
κριθούν είς τάς άπαιτήσεις μιας έκσυγχρονιζομένης 
οικονομίας. Αί κεντρικοί διοικήσεις είναι συνήθως 
καλώς διηρθρωμέναι, καίτοι παρουσιάζουν όλα τά 
άρνητικά στοιχεία τής συγχρόνου γραφειοκρατίας 
μέ παράλληλον άπουσίαν τών θετικών. Τά πράγματα 
καθίστανται όμως τραγικά προκειμένου νά έφαρμο- 
σθούν τά είς τό κέντρον καταρτιζόμενα προγράμμα­
τα, ένεκα παντελούς έλλείψεως μεσαίας καί κατωτέ- 
ρας στελεχώσεως, ώς καί τής άπαιτουμένης όργανω- 
τικής καί τεχνικής υποδομής. Τό τελευταΐον τούτο 
σημεΐον τής όργανώσεως καί στελεχώσεως τών υπη­
ρεσιών μάς μεταφέρει είς τό έπίκεντρον τής άναπτυ- 
ξιακής προβληματικής, ήτοι είς τό πρόβλημα τής έξ- 
αρτήσεως τής άναπτυξιακής διαδικασίας άπό τόν αν­
θρώπινον παράγοντα καί τούς έξωοικονομικούς συν- 
τελεστάς άναπτύξεως, τό όποιον αποτελεί καί τό υπό 
έξέτασιν θέμα.
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κοινωνικά προβλήματα άναπτύξεως
τά αίτια τής ύπαναπτύξεως
Προς κατάστρωσιν καί έφαρμογήν αποτελεσματι­
κής στρατηγικής άναπτύξεως δέν έξαρκοΰν αί έννοι- 
ολογικαί διευκρινήσεις καί ή περιγραφή των συμ­
πτωμάτων τής ύπαναπτύξεως: είναι άναγκαίον να 
προχωρήσωμεν καί εις τήν άναζήτησιν των βαθύτε­
ρων αιτίων τά όποια ώδήγησαν εις τήν οικονομικήν 
στατικότητα.
α. Ώς τοιαϋτα αίτια συνήθως προβάλλονται αί γαιο- 
κλιματικαί δυσχέρειαι καί ή ελλειψις κεφαλαίων. 
Ή πρώτη θέσις μας ύποστηρίξει ότι ή οικονομία 
δέν είναι πρωτίστως ύπόθεσις κεφαλαίων άλλ’ άν- 
θρώπων, χωρίς βεβαίως νά παραγνωρίζωνται τά εκ 
τής έλλείψεως κεφαλαίων ή έκ των εδαφικών καί κλι- 
ματολογικών συνθηκών άνακύπτοντα εμπόδια.
Κλίμα τραχύ καί έδαφος πτωχόν άποτελοϋν κακόν 
σύντροφον τού γεωργού, ούχί όμως άπαραιτήτως καί 
τής καθόλου οικονομίας· τουναντίον μάλιστα, μή έ- 
πιτρέποντα εις τόν άνθρωπον τό εύκολον κέρδος τόν 
εξαναγκάζουν εις άφύπνισιν καί δράστηριοποίησιν 
τών δυνάμεων του, ώς συμβαίνει π.χ. μέ τούς ΐδικούς 
μας Ήπειρώτας. Κράτη ώς ή Ελβετία καί ή Αυστρία 
έχουν τραχύ κλίμα καί γεωργικάς εκτάσεις περιωρι- 
σμένας καί πτωχάς ώς ή Ελλάς· τό αυτό Ισχύει καί 
περί τών Σκανδιναβικών καί τών Κάτω Χωρών. Τού­
το όμως δέν ή μπόδισε τάς χώρας αύτάς νά αναπτύ­
ξουν άνθηράς οικονομίας, έφαρμόζουσαι μέτρα οικο­
νομίας, όργάνωσιν καί προγραμματισμόν, ήτοι τάς 
κατ’ εξοχήν «οικονομικός άρετάς». Τούναντίον, ό ε­
δαφικός καί ύπεδαφικός πλούτος τού Περού καί (ορι­
σμένων άραβικών κρατών δέν ή μπόδισε τούς κατοί­
κους νά παραμείνουν «ζητιάνοι στά χρυσά παγκάκια» 
καί «καμηλιέρηδες στις πετρελαιοπηγές».
’Ακόμη πρέπει νά σημειωθή ότι εις τάς ύπαναπτύ- 
κτους χώρας δέν είναι μόνον οί πτωχοί πτωχότεροι, 
άλλά καί οί πλούσιοι πλουσιώτεροι, έν συγκρίσει μέ 
τόν λοιπόν κόσμον. Αί εισοδηματικοί άνισότητες 
διευκολύνουν τήν συσσώρευσιν κεφαλαίων εις χεΐ- 
ρας έλαχίστων. Τά κεφάλαια αυτά θά ήδύναντο νά έξ- 
αγάγουν τήν χώραν άπό τήν κατάστασιν τής ύπανα­
πτύξεως, έφ’ όσον εχρησιμοποιοΰντο διά παραγωγι­
κός επενδύσεις. Άλλ’ ούτε ή προέλευσις ούτε ή χρή- 
σις τών κεφαλαίων αυτών είναι «οικονομική». Τά κε­
φάλαια αυτά, άντιπροσωπεύοντα μέγα μέρος τού ε­
θνικού προϊόντος, προέρχονται εξ εισοδημάτων- καί 
ή διατίθενται έπιδεικτικώς εις τήν άγοράν είδών πο­
λυτελείας, τάς δεξιώσεις, τήν χλιδήν, ή μεταφέρον- 
ται εις τάς τραπέζας τού έξωτερικοΰ. Συμφώνως προς 
τάς διαπιστώσεις μιας έρεύνης τού Raul Prebisch, εκ­
τελεστικού γραμματέως τής οικονομικής έπιτροπής 
τού OHE είς τήν Λατινικήν ’Αμερικήν, «Ή άνωτέρα 
τάξις (5% τού πληθυσμού), εις τήν όποιαν άντιστοι- 
χούν σχεδόν τά τρία δέκατα τής συνολικής κατανα- 
λώσεως τής Λατινικής ’Αμερικής, παρουσιάζει κατά
μέσον όρον 15πλασίαν κατανάλωσιν εκείνης τών κα­
τωτέρων κοινωνικών στρωμάτων (50% τού πληθυ­
σμού). ’Εάν ή άναλογία αυτή περιωρίζετο είς τήν 
σχέσιν ένδεκα προς ένα καί περιωρίζετο ή κατανά- 
λωσις προς αυξησιν τών επενδύσεων, θά ήδύνατο ό 
δείκτης αύξήσεως τού κατά κεφαλήν εισοδήματος νά 
άνέλθη άπό 1% είς 3%. Καί εάν ή μείωσις τής κατα- 
ναλώσεως περιεστέλλετο εις σχέσιν εννέα προς ένα, 
τότε ό έτήσιος δείκτης αύξήσεως θά ήδύνατο νά άν­
έλθη... εις 4% καί πλέον.» (Raul Prebisch: Für eine 
bessere Zukunft der Entwicklungsländer, Berlin 1968, 
σελ. 80). Αί πιθανότητες όμως μιας τοιαύτης άλλα- 
γής δέν φαίνονται νά είναι πολλαί, εάν ισχύουν τά ό­
σα σχετικώς μία κοινωνική έκθεσις τού OHE τού 
1967 άναφέρει: «Διεπιστώθη είς άρκετάς χώρας ότι ή 
πραγματική οικονομική συμπεριφορά έκείνων οί ό­
ποιοι έχουν τήν μεγίστην ώφέλειαν έκ τών ισχυρών 
εισοδηματικών άνισοτήτων δέν πιστοποιεί τήν ύπό- 
θεσιν ότι πρόκειται νά καταδείξουν μεγαλυτέραν 
προθυμίαν δι’ οικονομίας καί επενδύσεις... Πολλοί 
μεγαλοεισοδηματίαι καθίστανται ένοχοι φοροφυγής 
καί τά έν μέρει τεράστια εισοδήματα χρησιμοποιούν­
ται μάλλον διά τήν κατανάλωσιν ειδών πολυτελείας, 
κερδοσκοπίαν καί καταθέσεις είς οίκονομικώς άνε- 
πτυγμένας χώρας, παρά δι’ έπωφελεϊς έπενδύσεις είς 
τήν χώραν των.» (Report on the World Social Situa­
tion, 1967 UN, New York, 1961-1968, τ. 2).
’Αλλά δέν είναι μόνον οί πλουτοκράται. Καί αί πτω- 
χαί λαϊκαί τάξεις χαρακτηρίζονται άπό μίαν ύπερβο­
λικήν καταναλωτικήν διάθεσιν. Βεβαίως, έχουν ηύ- 
ξημένας άνάγκας καί πενιχρά μέσα, άλλά καί αυτά 
ούτε έπενδυτικώς τοποθετούνται ούτε προς θεραπείαν 
τών πρώτων άναγκών καταναλίσκονται. Ίσως ή 
σκληρότης τού βίου καί αί άνέχειαι, ίσως ή άνάγκη 
άποκτήσεως σχετικού κοινωνικού γοήτρου διά τής 
καταναλώσεως ώρισμένων άγαθών, ίσως ή μίμησις ή 
όποια διαδραματίζει σπουδαιότατον ρόλον είς τήν 
διαμόρφωσιν τού κοινωνικού βίου, ίσως καί ή ά­
γνοια, οδηγούν τούς Έλληνας, π.χ., έργάτας είς τήν 
κατανάλωσιν είδών πολυτελείας, τήν παρακολούθη- 
σιν τής μόδας, τάς διασκεδάσεις τής ταβέρνας, κτλ., 
πολλάκις μέ πραγματικήν στέρησιν ώς πρός τήν δια­
τροφήν τής οικογένειας. Συνηθεστάτη καί λίαν χα­
ρακτηριστική είναι ή εκφρασις «προτιμώ νά μή φά- 
γω παρά νά στερηθώ». Ή έξέτασις ίδια τής κατανα­
λωτικής συμπεριφοράς τών μεταναστών καί τών πά­
λι ννοστούντων πείθει ότι είναι έπιτακτική ή άνάγκη 
διαπαιδαγωγήσεως τού μέσου Έλληνος έπί τού θέμα­
τος «πώς δει μετά χρημάτων άναστρέφεσθαι».
Ίο γενικώτερον συμπέρασμα, τό όποιον εξάγεται 
άβιάστως έκ τών άνωτέρω, είναι ότι, προκειμένου πε­
ρί τής οικονομικής εύπραγίας ή δυσπραγίας μιας 
χώρας, τόν τελευταϊον καί άποφασιστικής σημασίας 
λόγον δέν έχει ό πλούτος ή ή πτωχεία τού έδάφους 
καί υπεδάφους, ή άφθονία ή ή σπάνις κεφαλαιουχι­
κών άγαθών, άλλ’ ό άνθρωπος. Σημασίαν δέν έχει τί
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ευρίσκει τις, άλλά πως χρησιμοποιεί ο,τι ευρίσκει.
Ή παρουσία του κεφαλαίου δέν ώφελεΐ, όταν τούτο 
δέν χρησιμοποιήται διά πλουτοπαραγωγικάς έπενδύ- 
σεις. Παραγωγικώς νεκρά κεφάλαια είναι άναπτυξια- 
κως αδιάφορα, αν μή αρνητικά μεγέθη. Αί υπανάπτυ­
κτοι χώραι δέν έχουν άνάγκην «κατόχων», άλλά δια­
χειριστών του κεφαλαίου. Ό «κεφαλαιο-κράτης» καί 
ό επιχειρηματίας είναι διάφοροι καί έν πολλοΐς άντί- 
θετοι άνθρώπινοι τύποι. Ό επιχειρηματίας δέν είναι 
συντηρητικός ούτε κερδοσκόπος. Δέν έξαρτά τό εί­
δος καί τήν εκτασιν των εργασιών του εκ τής συνή­
θειας ή άσφαλείας, ούτε έκ του εύκολου καί άμέσου 
κέρδους, άλλά άναπτύσσει πρωτοβουλίας, εχει άνησυ- 
χίας, άναζητεϊ διαρκώς νέας οδούς, νέας μεθόδους, 
νέας δραστηριότητας, νέα μέσα, ριψοκινδυνεύων άλ­
λά καί προγραμματίζων μακροχρονίως.
β. Κατόπιν των προεκτεθέντων, άνακύπτει τό ερώτη­
μα: Έάν δεχθωμεν ότι ή τεχνικοοικονομική καθυστέ- 
ρησις του τρίτου κόσμου δέν όφείλεται πρωτίστως 
είς τήν ελλειψιν κεφαλαίων άλλ5 εις τήν νοοτρο­
πίαν των άνθρώπων, πώς πρέπει νά έξηγήσωμεν τήν 
διαφοράν νοοτροπίας μεταξύ των δύο κόσμων; Ή ά- 
πάντησις εμπεριέχεται εις τήν διατυπωθεΐσαν δευτέ- 
ραν θέσιν μας.
'Οπωσδήποτε, δέν δυνάμεθα σήμερον νά ύποστηρί- 
ξωμεν έπιστημονικώς «ρατσιστικός» θεωρίας καί 
έρμηνείας. Δέν ύφίστανται μεταξύ των διαφόρων 
λαών φυλετικαί καί βιολογικαί διαφοραί δυνάμεναι 
νά έρμηνεύσουν τό γεγονός δτι ό άνθρωπος τών ύπα- 
ναπτύκτων χωρών δέν κατώρθωσε νά εμφάνιση τάς ι­
κανότητας τάς οποίας άνέπτυξεν ό Δυτικοευρωπαϊος 
κατά τούς δύο τελευταίους αιώνας εν τή προσπάθεια 
του νά κατακτήση τήν φύσιν, νά διοργανώση τό κοι­
νωνικόν περιβάλλον του καί νά έπιτύχη υψηλόν επί­
πεδον εύημερίας καί άφθονίας. Τα αίτια είναι κοινω­
νικά, πρέπει νά άναζητηθοϋν είς τούς καλουμένους 
«έξωοικονομικούς» παράγοντας τής οικονομικής ά- 
ναπτύξεως, ήτοι είς τήν κρατούσαν είς τάς χώρας αυ­
τής κοινωνικοπολιτιστικήν τάξιν. Διετυπώσαμεν είσ- 
αγωγικώς τήν θέσιν δτι τό διάφορον άναπτυξιακόν 
καί οικονομικόν επίπεδον όφείλεται είς τήν έπίδρα- 
σιν κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων, οί όποιοι 
προσδιορίζουν τήν νοοτροπίαν καί παρεμποδίζουν 
τήν άνάπτυξιν.
Λέγοντες «νοοτροπίαν» ενταύθα έννοοϋμεν τάς κυ- 
ριαρχούσας ιδέας, τούς στόχους, τό περιεχόμενον 
τής θρησκευτικής πίστεως, τήν καθόλου συμπεριφο­
ράν, τάς προλήψεις καί προκαταλήψεις, τάς πεποι­
θήσεις αί όποϊαι διέπουν καί χαρακτηρίζουν εν κοι­
νωνικόν περιβάλλονιταϋτα πάντα συνθέτουν τόν πνευ­
ματικόν πολιτισμόν, τά κοινωνικοπολιτιστικά πλαί­
σια, τά όποια δέν είναι άδιάφορα διά τήν οικονομίαν.
'Η οικονομία δέν άποτελεϊ τυχαΐον μέγεθος, άλλά 
τήν γνησίαν εκφρασιν ολοκλήρου τού κοινωνικοπο- 
λιτιστικοϋ βίου μιας χώρας, φέρουσα βαθεϊαν καί ά-
νεξίτηλον τήν πνευματικήν σφραγίδα τού λαού. Έ­
καστος λαός, έκάστη κοινωνία, είναι άξιοι τής οικο­
νομίας των. Ή οικονομική άνάπτυξις άποτελεϊ κοι­
νωνικήν καί πολιτικήν διαδικασίαν. Οικονομία καί 
Κοινωνία δέν άποτελοΰν αυτόνομα καί άλλήλων άν- 
εξάρτητα μεγέθη, άλλά πολύεδρον καί πολυδιάστατον 
άρρηκτον ένιαίαν πραγματικότητα—κατασκεύασμα 
τού άνθρώπου—μή δυναμένην νά άναλυθή είς τά συ­
στατικά της στοιχεία. Μόνον ή συνεξέτασις τούτων 
διαφωτίζει τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν στιγμήν.
Ή έλληνική κοινωνική πραγματικότης είναι στα­
τική, διά τούτο δέ καί ή νοοτροπία τών Ελλήνων εί­
ναι προβιομηχανική, γεωργική. Αύτό ισχύει ά- 
κόμη καί προκειμένου περί τών μεγαλοπόλεων καί 
βιομηχανικών κέντρων τής χώρας μας, καί περί αυ­
τού τού κλεινού άστεως, τό όποιον παρουσιάζει τό 
παράδοξον νά άποτελή έκατομμυριόπολιν μέ «γεωρ­
γικόν» πληθυσμόν.
'Όταν λέγωμεν δτι μία κοινωνία είναι στατική, δέν 
έννοοϋμεν δτι δέν ύπόκειται είς μετασχηματισμούς, 
άλλ’ δτι ό ρυθμός τής άλλαγής είναι τόσον βραδύς 
ώστε νά μή καθίσταται σχεδόν άντιληπτός, πολλω δέ 
μάλλον νά μή γεννά ήθικάς καί θεσμικός συγκρού­
σεις. Αί τύχαι τών άτόμων διαδραματίζονται είς τά 
πλαίσια μιας διαρθρωτικής σταθερότητος καί στατι- 
κότητος τού κοινωνικού βίου. Τό επάγγελμα, ή μόρ- 
φωσις, ή θέσις εντός τού κοινωνικού συνόλου, ό γά­
μος, τά πάντα, προσδιορίζονται άπό τήν οικογενεια­
κήν καί κοινωνικήν καταγωγήν.
Ή κοινωνική διάρθρωσις είναι πυραμιδοειδής. Είς 
τήν κορυφήν ευρίσκονται αί «αύθεντίαι», αί άρχαί, 
οί ισχυροί, οί γηραιότεροι, ό πατήρ τής οικογένειας. 
Προς τάς αύθεντίας αύτάς οφείλουν οί νεώτεροι άπό- 
λυτον ύπακοήν, μέχρι σημείου υποταγής. Αί αύθεν- 
τίαι αύταί είναι de facto. Ή αύθεντία, π.χ., τού πα- 
τρός θεμελιοΰται είς μόνον τό γεγονός δτι είναι πα­
τήρ (ίερότης τού προσώπου) καί συγχρόνως ό πεπει­
ραμένος πρεσβύτερος, ό φορεύς τών οικογενειακών 
παραδόσεων. Ή γενικώς επικρατούσα παραδοσιαρ- 
χία εμποδίζει τήν πλαστικότητα καί προσαρμοστικό­
τητα προς τάς διαρκώς μεταβαλλομένας καταστάσεις 
καί δέν άφίνει περιθώριον διά τήν υίοθέτησιν τών νε­
ωτερισμών τούς όποιους άπαιτεϊ ή άγορά καί ή οικο­
νομία.
Είς στατικός κοινωνίας ή διαμόρφωσις τής ζωής 
έπί τών κατωτάτων οικονομικών ορίων, άνευ άνέ- 
σεων καί δυνατοτήτων ίκανοποιήσεως τών περισσο­
τέρων «περιττών» άναγκών, ή ελλειψις ρευστού χρή­
ματος είς τούς νεωτέρους, ή άνεργία, ή ύποαπασχό- 
λησις, κτλ., δέν θεωρούνται άνυπόφορα, τοσούτφ 
μάλλον καθ’ δσον οί συγγενείς αύτονοήτως είναι 
πρόθυμοι νά συμπαρασταθούν κατά τό μέτρον τών 
δυνατοτήτων των έν περιπτώσει άτυχήματος, συμφο­
ράς, χρέους, κτλ. Διά τούτο καί ή κατά κανόνα γεωρ­
γική οικονομία είναι συλλογική, παραδοσιακή καί 
προσανατολίζεται είς κάλυψιν τών άναγκών αύτοκα-
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ταναλώσεως. Είναι κατά κανόνα μία οικονομία «έξω- 
χρηματική».
Αί δημόσιοι ύπηρεσίαι παρουσιάζουν ελλειψιν κα- 
τηρτισμένων μεσαίων κυρίως στελεχών, ως καί όλα 
τά αρνητικά στοιχεία μιας συγχρόνου γραφειοκρα­
τίας, έπικράτησιν τοϋ γράμματος καί τοϋ τύπου είς 
βάρος τής ουσίας, ευθυνοφοβίαν των άρμοδίων υπαλ­
λήλων, άδιαφορίαν, ελλειψιν άντικειμενικότητος, 
«παράθυρα» διά τήν τακτοποίησιν ύποθέσεων συγγε­
νών, γνωστών καί φίλων (ρουσφετολογία) καί υδρο­
κεφαλικήν συγκεντρωτικότητα.
Αί ικανότητες ένός λαού έξαρτώνται άφ’ ένός μέν 
άπό τόν βαθμόν άναπτύξεως του ενδιαφέροντος του 
διά τό νέον, διά νέους στόχους, νέους σκοπούς, νέας 
μεθόδους, νέον τρόπον ζωής, νέας πολιτιστικός επι­
τεύξεις, καί άφ’ έτέρου άπό τόν βαθμόν καί τήν εκτα- 
σιν των δυνατοτήτων τάς οποίας παρέχει ή κοινωνι­
κή διάρθρωσις προς ύλοποίησιν καί εφαρμογήν τοϋ 
άναζητουμένου νέου.Καί αί δυνατότητες αύταί δεν 
πρέπει νά προσφέρωνται άριστοκρατικώς είς μόνους 
τούς εύνοουμένους μιας ισχυρός τάξεως, άλλά δημο­
κρατικός, προς πάντα άνεξαιρέτως. Ή παροχή ίσων 
ευκαιριών άναπτύξεως των προσωπικών ικανοτήτων 
είς πάντας, ή παροχή τών δυνατοτήτων νά σκέπτων- 
ται καί νά ενεργούν καινοτόμως, ή κοινή άφετηρία 
έξορμήσεως διά τόν επαγγελματικόν καί κοινωνικόν 
αγώνα, δυναμοποιοΰν τήν κοινωνίαν καί έχουν άνάλο- 
γον θετικόν άντίκτυπον καί επί τής άναπτύξεως τής 
οικονομίας. Άντιθέτως, τό βάρος τής παραδόσεως, ή 
γεροντοκρατία, ή διαμόρφωσις άτόμων εξηρτημένων 
καί πειθήνιων άντί προσώπων αυτονόμων καί ύπευ- 
θύνων, έπιφέρουν μαρασμόν καί είς τά άτομα καί είς 
τό κοινωνικόν σύνολον. Μόνον όταν τά άτομα έξέλ- 
θουν τοϋ κλοιοϋ τής κηδεμονίας εκ μέρους τών ποικι- 
λωνύμων αυθεντιών δράστηριοποιοϋνται, άναπτύσ- 
σουν τάς λανθανούσας ικανότητάς των καί προκό- 
πτουν κοινωνικώς καί οίκονομικώς, ως π.χ. συμβαί­
νει μέ άρκετούς μετανάστας, παρά τάς κοινωνικός, 
γλωσσικός, εθνικός, μορφωτικός καί άλλας δυσχε- 
ρείας, τάς οποίας ούτοι συναντοϋν είς τήν ξένην καί 
αί όποΐαι διαρκώς εγείρουν εμπόδια άνασχετικά τής 
προοδευτικής πορείας των.
Είς τήν καλλιέργειαν τής νοσταλγίας διά τό νέον 
είς όλους τούς τομείς τοϋ έπιστητοΰ, τήν «rerum no- 
varum cupiditas», τήν ορθολογικήν άνάλυσιν, τόν δι­
αρκή έλεγχον καί τήν κατά καιρούς άναθεώρησιν 
τών γνώσεων, σκέψεων, πράξεων καί τής συμπεριφο­
ράς, εις τήν πολυκεντρικήν διάρθρωσιν τής κοινωνι­
κής πραγματικότητος άντί τής πυραμιδοειδούς αυ­
θεντίας, πρέπει νά άποδοθή τό γεγονός ότι οί δυτικοί 
λαοί κατά τά τελευταία έκατόν έτη άπεσπάσθησαν 
τοϋ λοιποϋ κόσμου καί άνέπτυξαν νέαν άξιολογικήν 
κλίμακα, νέαν οικονομίαν, νέαν διοίκησιν καί νέαν 
όργάνωσιν, άποσκοποΰντες εις τήν άνοδον τοϋ βιοτι­
κού έπιπέδου καί τήν καλυτέρευσιν τών όρων καί 
συνθηκών ζωής. Άντί τοϋ κηδεμονευομένου, καθο-
δηγουμένου, αύθεντοκρατουμένου καί πειθήνιου, άνέ­
πτυξαν τόν αυτόνομον, άνήσυχον καί κατ’ έξοχήν υ­
πεύθυνον άνθρωπον, μέ τό έπιχειρηματικόν πνεϋμα 
καί τήν μεγαλοπραγμοσύνην. Ή άποταμίευσις καί τό 
εργασιακόν ήθος χαρακτηρίζουν τόν νέον αυτόν άν­
θρωπον.
’Αποτελεί ’ίσως τήν μεγαλυτέραν άνακάλυψιν τοϋ 
συγχρόνου άνθρώπου ή διαπίστωσις ότι τό μέλλον εί­
ναι μορφώσιμον (Gestaltbarkeit der Zukunft) καί ότι 
προσωπικώς δύναται νά συμβάλλη ούτος σημαντικώς 
είς τήν μορφοποίησιν αύτοΰ. Ειδική επιστήμη, ή 
Μελλοντολογία, έπεξεργάζεται τά δεδομένα τοϋ πα­
ρελθόντος καί τοϋ παρόντος καί συνθέτει υπό μορ­
φήν προγράμματος τήν εικόνα τοϋ μέλλοντος. Οΰτω 
πως δύναται ό άνθρωπος νά προεκτείνη τήν δύναμιν 
καί βούλησίν του είς τήν διάστασιν τοϋ μέλλοντος, 
ή όποια μέχρι χθες ήτο προσιτή μόνον είς τούς προ- 
φήτας. Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ έκπορθεΐται είς τήν κα­
θημερινήν ζωήν τοϋ συγχρόνου άνθρώπου καί τό τε- 
λευταΐον φρούριον τοϋ «παραλόγου» ή «υπέρλογου» 
καί όλοκληροϋται ή επικράτησες τής έξεπιστημονι- 
κεύσεως καί τοϋ ορθολογικού ελέγχου τοϋ βίου, είς 
όλας του τάς λεπτομέρειας. 'Ο σύγχρονος άνθρωπος 
τακτοποιεί τά τοϋ οίκου καί τοϋ βίου του άνευ μαγι­
κών προκαταλήψεων, μοιρολατρίας καί πολλάκις ώς 
εάν μή υπήρχε Θεός, μέ όλας τάς ψυχοπνευματικάς 
άλλά καί πρακτικός συνέπειας. Φυσικόν έπακόλου- 
θον είναι ό προσανατολισμός τής παιδείας είς τήν 
μετάδοσιν θετικών καί τεχνικών γνώσεων (τεχνοκρα­
τία, είδικοκρατία) καί είς τήν διαμόρφωσιν «προ­
σώπων» άντί «προσωπικοτήτων», Ή διαφορά με­
ταξύ προσωπικότητος καί προσώπου έγκειται είς 
τοΰτο, ότι τήν προσωπικότητα ορίζουν καί προσ­
διορίζουν οί θεσμοί καί αί κρατοϋσαι κοσμοθεω- 
ριακαί άντιλήψεις: ή προσωπικότης τοϋ αύτοκράτο- 
ρος, τοϋ ιππότου, τοϋ ίερέως, τοϋ γεωργοϋ προκαθο­
ρίζεται καί διαμορφοϋται υπό τών θεσμών, τών ό­
ποιων θεωρείται ιδανικός φορεύς. Ό θεσμός προϋ­
πάρχει τής προσωπικότητος, ή όποια οφείλει τήν βα­
ρύτητά της εις τήν κατά τό δυνατόν πιστήν καί γνη- 
σίαν ύλοποίησιν του. Ή προσωπικότης άποκτα τήν 
άξίαν της έκ τής μετοχής της είς τό ύπερ-προσωπικόν 
«πνεϋμα» τών θεσμών, είς τόν κόσμον τών ιδεών, τών 
κανόνων, τών άξιών τής έποχής-. Τό πρόσωπον άντι­
θέτως είναι άνεξάρτητον θεσμών καί κατά τοϋτο «ά- 
βοήθητον», δέν έχει πρότυπα καί ιδέας, τών όποιων 
ή ύλοποίησις νά τό καταξιώνη. Τό πρόσωπον κινεί­
ται έντός πλαισίου κοινωνικών εξαρτήσεων καί κα­
θηκόντων, τό όποιον προκαλεΐ καί έπιβάλλει ή διορ- 
γάνωσις καί ή κοινωνική στιγμή. Τό μέγεθος τοϋ 
«προσώπου» δέν έξαρτάται άπό οίαδήποτε πρότυπα, 
άλλ’ άπό τήν ικανότητα κατανοήσεως, σταθμίσεως 
καί ορθής άντιμετωπίσεως τής διαρκώς μεταβαλλο- 
μένης καί άνεπαναλήπτου ιστορικής στιγμής προ τής 
όποιας τοποθετούν τόν άνθρωπον αί άλματωδώς με­
τασχηματιζόμενοι κοινωνικοί διαρθρώσεις. Έξ άλ­
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λου, τό πρόσωπον, βάσει των γνώσεων καί σταθμί- 
σεων αυτού, είναι εις θέσιν να διαμορφώση τήν έπερ- 
χομένην ιστορικήν στιγμήν (savoir pour prévoir). Ή 
αναφορά τοϋ προσώπου προς τον άνθρωπον καί προς 
τά πράγματα δέν προσδιορίζεται πλέον θεσμικώς, 
άλλ’ αποτελεί ύπόθεσιν ύψίστης προσωπικής εύθύ- 
νης. Ή προσωπική εύθύνη, αποτελούσα εκφρασιν 
κοινωνικού δυναμισμού, φέρει τό άτομον εις σύγ- 
κρουσιν μετά των έκ παραδόσεως κρατουντών θεσμών 
καί αύθεντιών. Αί κοινωνικαί αύταί συγκρούσεις, ά- 
ποτελοϋσαι καί τό κεντρικώτερον πρόβλημα τής κοι­
νωνιολογικής επιστήμης, ή όποια διά τούτο έχαρα- 
κτηρίσθη καί «σεισμογράφος» τής κοινωνικής πρα­
γματικότητας, πρέπει νά θεωρηθούν ώς ή κυριωτέρα 
πηγή κοινωνικού μετασχηματισμού καί δυναμισμού.
Πρόκλησις καί άπάντησις χαρακτηρίζουν τάς δυ­
ναμικός κοινωνίας καί άποτελοΰν τούς δύο πόλους 
των κοινωνικών άντιθέσεων, ή διαλεκτική σύνθεσις 
τών όποιων συνιστά τήν κοινωνικήν πρόοδον, ή ό­
ποια όμως δέν νοείται ενταύθα γραμμικώς, ώς θέλει ή 
έξελιξιαρχία.
Εις τό σημεΐον τούτο είναι σκόπιμον νά έπαναλά- 
βωμεν ότι ή κοινωνική καί οικονομική πρόοδος δέν 
ταυτίζεται μέ τήν κοινωνικήν τελειοποίησιν καί πο­
λιτιστικήν άνοδον. Κατά τό παρελθόν έγένετο τό βα­
σικόν λάθος τής συγχύσεως καί τού ταυτισμοΰ τής 
προόδου,τής γνώσεως, μέ τήν ήθικήν. Διαφώτισις καί 
’Αρετή δέν συμπίπτουν ύποχρεωτικώς. Σήμερον είναι 
πολύ εϋκολον νά διαπιστώσωμεν ότι ούχί σπανίως τά 
πορίσματα τής γνώσεως τίθενται εις τήν υπηρεσίαν 
τού κακού, τής καταστροφής, τού έγκλήματος εις βά­
ρος τού κοινωνικού βίου. Ποτέ άλλοτε δέν είχε πιθα­
νώς τοσαύτην έπικαιρότητα, όσον σήμερον, τό πλα­
τωνικόν «πάσα έπιστήμη χωριζομένη άρετής πα­
νουργία φαίνεται καί ού σοφία». Γνώσις ή όποια με­
ταφράζεται εις κυριαρχίαν τού άνθρώπου έπί τόν άν­
θρωπον μέ άπειλήν τής έλευθερίας, τής εύτυχίας<καί 
αυτής τής ζωής του, δέν άνυψώνει άλλά έκβαρβαρώ- 
νει. Καί ή ιστορία μάς διδάσκει ότι εις τήν κοινωνι­
κήν ζωήν τών άνθρώπων δέν υπάρχει μόνον πρόοδος 
καί γνώσις, άλλά καί πτώσις εις βαρβαρισμόν καί 
σκληρότητα. Διά τούτο, όταν γίνεται λόγος περί ήθι- 
κής καί τελειώσεως τού άνθρώπου ή τής κοινωνίας, 
πρέπει πάντοτε νά τίθεται τό έρώτημα κατά πόσον 
πράγματι ό άνθρωπος έδιδάχθη άπό τήν Ιστορίαν. Ή 
άπάντησις είναι, δυστυχώς, άρνητική. Τά Κακουργή­
ματα καί τά σφάλματα τού παρελθόντος δέν έπέφεραν 
τήν άναμενομένην άναδόμησιν εις τήν άνθρωπίνην 
ψυχήν, ώστε ή περί τούτων γνώσις νά χρησιμεύση 
εις τήν άνοικοδόμησιν μιας περισσότερον άνταποκρι- 
νομένης εις τήν άξίαν τού άνθρώπου ήθικής καί κοι­
νωνικής τάξεως.
Συνοψίζοντες, θά ήδυνάμεθα νά άπαντήσωμεν εις 
τό έρώτημα τό όποιον έθέσαμεν εις τήν άρχήν τών 
συλλογισμών μας ώς έξής: τό διάφορον άναπτυξια- 
κόν έπίπεδον μεταξύ άνεπτυγμένων χωρών καί τρίτου
κόσμον πρέπει νά έρμηνευθή έκ τών διαφόρων κοινω- 
νικοπολιτιστικών πλαισίων έντός τών όποιων κι­
νούνται έκάστοτε οί άνθρωποι. Εις τάς κοινωνίας τού 
τρίτου κόσμου έλλείπουν αί βασικαί διά τήν άνάπτυ- 
ξιν τής οικονομίας προϋποθέσεις, ώς ή ίκανότης καί 
τό ένδιαφέρον προς άνάλυσιν τών στοιχείων, τής δο­
μής καί τών σχέσεων τού οικονομικού καί κοινωνι­
κού βίου, ώς καί τό βασικώτερον χαρακτηριστικόν 
τού προγραμματισμού καί τού έλέγχου τών κοινωνι­
κών φαινομένων. Έφ’ όσον τήν θέσιν τής παραδοσι- 
αρχίας, τού «κλειστού» χαρακτήρος τού κοινωνικού 
βίου, δέν θά καταλάβη ή κριτική καί ή αυτοκριτική, 
τό «άνοιγμα», ό ορθολογισμός καί ή διαφοροποίησις 
τών άντιδράσεων, καί έφ’ όσον ταΰτα δέν θά κατα­
στούν καθολική συνείδησις καί «θεσμοί», ώστε νά 
προσλάβουν χαρακτήρα προσδιοριστικόν τής λαϊ­
κής συμπεριφοράς, είναι άδύνατον νά όμιλώμεν περί 
κοινωνικού δυναμισμού καί δυναμικής οικονομίας.
γ. Οϋτω καταλήγομεν εις τήν έκτεθεΐσαν ήδη τρίτην 
θέσιν μας: ό έπιθυμών νά έπιφέρη αλλαγήν εις τήν οι­
κονομίαν όφείλει πρωτίστως νά έπιφέρη αλλαγήν εις 
τά κοινωνικοπολιτιστικά πλαίσια εντός τών όποιων 
γεννάται καί αναπτύσσεται αυτή* πρέπει νά έπιφέρη 
προηγουμένως αλλαγήν εις τήν νοοτροπίαν τών άν­
θρώπων, νά δημιουργήση άναπτυξιακόν κλίμα καί 
διαθέσεις εις τόν λαόν. Προαπαιτεΐται δηλαδή ή έ- 
φαρμογή κοινωνικής στρατηγικής ή όποια θά εχη ώς 
άντικειμενικόν στόχον τήν προοδευτικήν άφυπνισιν, 
άποδέσμευσιν καί δράστηριοποίησιν τών έν υπνώσει 
φορέων ένεργείας καί τήν άνάπτυξιν κοινωνικού δυ­
ναμισμού. Δέν είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή πρόγραμ­
μα δυναμικής οικονομίας εις περιβάλλον στατικών 
κοινωνικών μορφών. Είναι απαραίτητον νά κατανοή- 
ση ό άνθρωπος—κυρίως ό άνθρωπος τής υπαίθρου— 
ότι δέν είναι άμετάκλητος καί ύποχρεωτική ή μοιρο­
λατρική υποταγή του εις τόν ασφυκτικόν κλοιόν τών 
έξαρτήσεων έκ τού φυσικού καί κοινωνικού περιβάλ­
λοντος. ’Ακόμη πρέπει νά κατανοήση ότι δέν είναι ε­
πιτρεπτόν νά άναμένη τά πάντα άπό τό Κράτος. Δέν 
είναι συμφέρον του, π.χ., νά βασίζη καί έξαρτά τήν 
οικονομίαν του άπό τάς κρατικός έπιχορηγήσεις, αί 
όποΐαι βαρύνουν τόν κρατικόν προϋπολογισμόν καί 
έχουν ανασταλτικήν έπίδρασιν έπί τής άναπτυξιακής 
διαδικασίας, έφ’ όσον δι’ αυτών άφαιροΰνται κεφά­
λαια έκ τών παραγωγικών έπενδύσεων καί συγχρό­
νως υποθάλπεται κλίμα καί νοοτροπία άντιαναπτυξι- 
ακά. 'Όταν ό άγρότης, π.χ., πάρη άπόφασιν ότι τό 
Κράτος δέν προτίθεται νά έπιδοτήση τήν παθητικήν 
καί άσύμφορον καλλιέργειαν τού σίτου, τότε άναγ- 
καστικώς θά στραφή προς άναζήτησιν συμφερωτέρων 
καλλιεργειών. ’Αποτελεί εγκληματικήν κατά τής άνα- 
πτύξεως τής Χώρας πράξιν τό νά προσπαθή ούτος διά 
παντός μέσου νά άναγκάση τήν κυβέρνησιν νά έπα- 
νέλθη εις τό σύστημα έπιδοτήσεως. Κάποτε θά πρέ­
πει νά άποφασίση καί ό γεωργός νά άπομακρυνθή ά-
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πό τα παραδεδομένα καί από τα ασφαλή, διά νά άνοι­
ξη τόν δρόμον δι’ εν καλύτερον οικονομικόν μέλλον. 
Πρέπει νά πιστεύση ότι ό άνθρωπος είναι το ον μέ 
τάς άπειρους δυνατότητας καί οτι μία των δυνατοτή­
των αυτών είναι καί ή ίκανότης μορφοποιήσεως τού 
μέλλοντος, τής τύχης του, διά τής έφαρμογής κοινω­
νικής όργανώσεως καί προγραμματισμού.
Προς τούτο άπαιτεϊται νά έπέλθη όχι άπλως εξωτε­
ρική μεταβολή εις τόν τρόπον ζωής καί άτενίσεως 
τού κόσμου, άλλ’ έν πολλοΐς άδίστακτος, ριζική άνα- 
τροπή των παρεδεδομένων καί παραδεδεγμένων μορ­
φών κοινωνικής συμβιώσεως, άναφοράς προς τόν άν­
θρωπον καί τά πράγματα, τοποθετή σεως έναντι τού 
κόσμου καί μεθοδεύσεως τής εργασίας. Ό άνθρωπος 
άπαιτεϊται νά συνειδητοποιήση τήν άνάγκην στρο­
φής τού πνεύματός του άπό τής μοιρολατρικής καί 
δεισιδαίμονος ενατενίσεως τής τύχης καί τού επέκει­
να προς μίαν καλυτέρευσιν τού «ενταύθα» διά τής 
όργανώσεως τής εργασίας: στροφής άπό τής άδρα- 
νούς θεωρίας, προς τήν δράσιν άπό τής τυφλής υπα- 
κοής καί ύποταγής εις τά παραδεδομένα, προς μίαν 
κριτικήν έναντι των θεσμών καί παραδόσεων τοποθέ- 
τησιν· άπό τής περιδεούς προσκολλήσεως εις τά πα­
τρώα, προς τήν έπιδίωξιν τού νέου καί τήν καλλιέρ­
γειαν διαθέσεως άλλαγής· άπό τού ζήν καί σκέπτε- 
σθαι καί κινεϊσθαι έντός των πλαισίων μιας άμετα- 
βλήτου συνήθειας, προς τήν έρευνητικήν ορεξιν καί 
δημιουργίαν νέων μορφών. Μέ άλλας λέξεις, πρέπει 
νά πραγματοποιήση τό άλμα άπό τού στατικού προς 
τόν δυναμικόν τρόπον ζωής.
Ό άνθρωπος τών ύπαναπτύκτων κοινωνιών χαρα­
κτηρίζεται, άντιθέτως, διά τήν άδικαιολόγητον και 
άνιστόρητον έξιδανίκευσιν τού παρελθόντος, ή ό­
ποια πολλάκις είναι ρομαντικού χαρακτήρος. Εις 
τούτο συμβάλλει πιθανώς καί ή άνικανότης του νά 
άντιμετωπίση τό παρόν έπιτυχώς. Εύρισκόμεθα ένώ- 
πιον ένός φαινομένου φυγής είς τό παρελθόν, έκ τού 
όποιου άναμένομεν τήν καταξίωσιν καί τήν άποζημί- 
ωσιν διά τά παρόντα. Βεβαίως, δέν πρέπει νά λησμο- 
νήται ότι γενικώς ό άνθρωπος είναι λίαν συντηρητι­
κός προκειμένου νά έπιφέρη άλλαγήν εις τούς θε­
σμούς του, καί τούτο ένεκα τού θεμελιώδους ρόλου 
τόν όποιον διαδραματίζουν διά τήν κοινωνικήν υπαρ- 
ξιν οί θεσμοί (πρβλ. τήν περί θεσμών θεωρίαν τού 
Gehlen καί τών δεχομένων τόν άνθρωπον ώς «ελαττω­
ματικόν ζώον»). Παρά ταΰτα, ή άνάπτυξις καί έκβιο- 
μηχάνισις άπαιτοΰν τήν ολοκληρωτικήν έπικράτησιν 
τού νέου επί τού παλαιού, χωρίς νά εξαιρούνται έπί 
τού προκειμένου οί οίασδήποτε φύσεως θεσμοί.
Πώς θά έπιτευχθή όμως ή έπικράτησις αυτή τού 
νέου καί ή άπαιτουμένη άλλαγή καί προσαρμογή τών 
θεσμών; Πολλά γράφονται διά τήν άνάγκην κοινωνι­
κής μεταβολής, άναπτύξεως, άλλαγής νοοτροπίας, έ­
φαρμογής προγραμμάτων περιφερειακής ή κοινοτι­
κής άναπτύξεως, κτλ. ’Αλλά πρέπει νά παρατηρήσω- 
μεν ότι κατά τό πλεϊστον ή πλουσιωτάτη σχετική βι­
βλιογραφία καί τά πολλά ύποσχόμενα συνέδρια τελι- 
κώς παραμένουν είς τά θεωρητικά επίπεδα, χωρίς νά 
προχωρούν είς πρακτικάς εισηγήσεις. Τούτο καί μό­
νον είναι ένδεικτικόν τού πόσον δύσκολον είς τήν 
πράξιν είναι νά προτείνη καί νά έφαρμόση κανείς 
συγκεκριμένον σχέδιον στρατηγικής άναπτύξεως. 
Έξ άλλου, δέν είναι δυνατόν νά διατυπωθούν συντα- 
γαί αί όποΐαι νά ισχύουν καί νά έφαρμόζωνται είς πά­
σαν περίπτωσιν. Πολλάκις εν πρόγραμμα δέν είναι 
δυνατόν νά μετακινηθή ούτε καί έντός τών ορίων τού 
αυτού νομού. Διά τούτο καί ένταΰθα δίδονται μόνον 
τά πλαίσια έντός τών όποιων θά ήδύνατο νά κινηθή 
μία άναπτυξιακή πολιτική είς τήν χώραν μας.
Μία στρατηγική άναπτύξεως πρέπει οπωσδήποτε 
νά περιλαμβάνη καί νά συντονίζη προγράμματα τά ό­
ποια θά καλύπτουν τούς τρεις τομείς τής παραγωγής, 
θά άντιμετωπίζουν τό δημογραφικόν καί κοινωνικο- 
πολιτιστικόν πρόβλημα καί θά άποσκοποΰν είς τήν 
δυναμοποίησιν τής κοινωνίας καί τήν σταθεράν αϋξη- 
σιν καί δικαίαν κατανομήν τού έθνικοΰ εισοδήματος. 
Διά νά έφαρμοσθοΰν πάντα ταΰτα είς τήν Ελλάδα, 
είναι άπαραίτητον νά καταπολεμηθή ό τυπικός διά 
τούς μεσογειακούς λαούς άκρατος άτομικισμός, ή πο­
λιτική τής άδιαφορίας καί ή γεροντοκρατία.
ατομικισμός καί συνεταιρισμός
Τό πρώτον τό όποιον πρέπει νά άποκτήση ό μέσος 
Έλλην είναι τό σθένος καί ή προθυμία άναγνωρί- 
σεως τής άξίας καί τών ικανοτήτων τού άλλου, καθώς 
καί ή προθυμία συνεργασίας. Κακή έκτίμησις τών 
πραγμάτων καί του άληθους συμφέροντος τόν οδη­
γούν είς άτομικιστικάς στερεοτύπους άντιλήψεις καί 
είς παντελή άπροθυμίαν ούσιαστικής καί ειλικρινούς 
συνεργασίας, είτε διότι αισθάνεται έαυτόν ταπεινωμέ- 
νον καί άνελεύθερον, έάν πρέπει νά συμμορφωθή 
προς κανονισμούς καί τάξιν, είτε διότι πιστεύει οτι 
τό συμφέρον του είναι νά δρά καί νά άναπτύσσεται 
άνεξαρτήτως. Διά τούτο, καί όταν άκόμη «συνεργά­
ζεται», ουδέποτε έπιδιώκει τό κοινόν άγαθόν καί συμ­
φέρον, άλλά μονίμως σκέπτεται τί προσωπικώς δύνα- 
ται νά κερδίση καί πώς νά έπωφεληθή άπό τήν συν­
εργασίαν αυτήν. Τούτο έπιφέρει σοβαρός άνωμαλίας 
είς τήν λειτουργίαν τού κοινωνικού βίου, καθ’ όσον 
όλοι πιστεύουν έαυτούς ώς καταλλήλους διά πάσαν 
περίοπτον ή έπικερδή θέσιν, τήν όποιαν καί διά τών 
γνωστών έκ τής κρατούσης κοινωνικής δομής παρε- 
χομένων μέσων πιέσεως παντοιοτρόπως έπιδιώκουν 
καί συνήθως καταλαμβάνουν, άποκλείοντες ουτω τά 
κατάλληλα πρόσωπα, ένώ τό τόσον άπαραίτητον διά 
τήν οικονομικήν άνάπτυξιν καί έπιβίωσιν σύστημα 
τών άνωνύμων έταιριών καί συνεταιρισμών δέν δύνα- 
ται νά εύδοκιμήση παρ’ ήμΐν. 'Η έλληνική βιομηχα­
νία καί γενικώτερον ή οικονομία πάσχει άπό άσυγχώ- 
ρητον κατακερματισμόν καί ύπερεπαγγελματισμόν, 
οί όποιοι καθιστούν τάς μέν οικονομικός μονάδας μή
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βιώσιμους άνευ επιχορηγήσεων, δανείων, κτλ., τά δέ 
προϊόντα μή ανταγωνιστικά εις τάς διεθνείς άγοράς. 
Αί ανώνυμοι έταιρίαι καί οί συνεταιρισμοί, εκτός του 
ότι θά ήδύναντο να ένισχύσουν τάς ούτως ή άλλως ά- 
σημάντους εις κεφάλαια οικονομικός μονάδας καί νά 
δημιουργήσουν τάς προϋποθέσεις διά τήν άνάπτυξιν 
μιας άνταποκρινομένης προς τάς απαιτήσεις τής ση­
μερινής άγοράς μαζικής τυποποιημένης παραγωγής 
προϊόντων χαμηλού κόστους καί υψηλής ποιότητος, 
διά τής δημοκρατικής συνθέσεως καί διοικήσεώς των 
προσφέρουν εξαιρετικόν πεδίον άναπτύξεως των ικα­
νοτήτων καί αρετών εκείνων αί όποϊαι αφυπνίζουν 
καί δυναμοποιοϋν τά κοινωνικά σύνολα.
Ό,τι έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά τόν κοινωνικόν 
μετασχηματισμόν είναι ότι ό εισερχόμενος εις μίαν 
ανώνυμον έταιρίαν ή εις ένα συνεταιρισμόν αυτομά­
τως τίθεται έντός τής διαδικασίας μιας κοινωνικής ά- 
ναδομήσεως καί ύποχρεοϋται είς αλλαγήν νοοτροπίας, 
τρόπου συμπεριφοράς, κτλ., διότι, απομακρυνόμενος 
βαθμηδόν άπό τάς καλουμένας πρωτογενείς ομάδας 
(συγγενικόν καί φιλικόν περιβάλλον), τίθεται υπό 
τήν επήρειαν καί εθίζεται είς τήν ζωήν καί δρδσιν έν­
τός τοΰ κυκλώματος των δευτερογενών συστημάτων, 
ήτοι τών κοινωνικών ομάδων, τών όποιων ή συνοχή 
δεν βασίζεται επί τής προσωπικής γνωριμίας καί έκ- 
τιμήσεως, άλλ’ επί του άπό κοινού έπιδιωκομένου 
σκοπού, έπί τών κοινών υποθέσεων. Ή συμμετοχή, 
μάλιστα δέ είς πλείονα τοιαϋτα δευτερογενή συστή­
ματα, επιδρά λίαν εύεργετικώς είς τήν διαδικασίαν 
τής αλλαγής νοοτροπίας του άτόμου. Έξ άλλου, είς 
άγροτικάς ύπαναπτύκτους οικονομίας, όπου απαιτεί­
ται δραστηριοποίησις καί συντονισμός όλων τών 
λανθανουσών δυνατοτήτων διά νά έπιτευχθή ή οικο­
νομική άπογείωσις, αί έταιρίαι καί οί συνεταιρισμοί 
άποτελοΰν τά μόνα κατάλληλα όργανα προς τόν σκο­
πόν αυτόν. Τοιαϋται ομαδοποιήσεις συντελούν σπου­
δαιότατα είς τήν ένίσχυσιν καί βελτίωσιν τής θέσεως 
τών εύρυτάτων καί οίκονομικώς άσθενεστάτων λαϊ­
κών μαζών, τάς όποιας χαρακτηριστικώς ό Max We­
ber ονομάζει «άρνητικώς προνομιούχους» τάξεις. 
Μόνον εντός τών συνεταιριστικών πλαισίων είναι δυ­
νατόν νά άντιμετωπισθοϋν καί υπερπηδηθοΰν αί διαρ- 
θρωτικαί δυσχέρειαι τάς όποιας αντιμετωπίζει τό με- 
μονωμένον άτομον μιας όπαναπτύκτου γεωργικής οι­
κονομίας, ώς π.χ. ήλαττωμένη πιστωτική ίκανότης 
λόγω του άσημάντου μεγέθους τών γεωργικών κλή­
ρων, χαμηλή παραγωγικότης, ελλειψις ειδικών γνώ­
σεων, αναλφαβητισμός, «μινιφουντισμός», κοινωνι- 
καί δεσμεύσεις, κτλ.
προς δημιουργίαν συλλογικής ευθύνης
Αί συνεταιριστικοί οργανώσεις δύνανται πράγματι 
νά άποβοΰν «ομάδες κρούσεως» προς καταπολέμησιν 
τοΰ έπικρατοΰντος κλίματος άδιαφορίας περί τά κοι­
νά καί μοιρολατρικής άναμονής τών πάντων άπό τό
Κράτος. Είναι έπιτακτική ή άνάγκη καλλιέργειας πο­
λιτικής εύθύνης καί αύξήσεως τής αύτοσυνειδησίας 
τών εύρέων λαϊκών στρωμάτων. Πρέπει νά καταστή 
είς τήν έλληνικήν ύπαιθρον άντιληπτόν ότι ματαίως 
θά άναμένη μία περιφέρεια νά προωθηθούν τά αίτή- 
ματά της καί νά άναπτυχθή, εάν οί κάτοικοί της περι- 
ορίζωνται άπλώς είς τήν σύνταξιν υπομνημάτων, τά 
όποια θά έγχειρίζουν εις τούς έκάστοτε έπισκεπτομέ- 
νους τήν πρωτεύουσαν τού νομού ή τήν περιφερεια­
κήν πόλιν βουλευτάς καί υπουργούς.
Ή άνάπτυξις δεν άποτελεϊ ύπόθεσιν μηχανικώς εκ 
τών έξω έπερχομένην, άλλα διαδικασίαν έπιτόπιον, 
μέ πρωταρχικήν συμμετοχήν τοΰ λαού. Ή «έμφύτευ- 
σις» έργων δεν συνεπάγεται άνάπτυξιν. Συχνά ευρί- 
σκονται περιφέρειαι είς τήν τραγικήν πράγματι θέσιν 
νά έχουν έγκρίσεις χρηματικών ποσών άπό τά άρμό- 
δια ύπουργεΐα καί νά μή γνωρίζουν πώς νά τά χρησι­
μοποιήσουν. Δέν γνωρίζει τί νά ύποθέση κανείς έπί 
τοΰ προκειμένου: παντελή έλλειψιν συνειδητοποιήσε- 
ως τών επιτόπιων προβλημάτων, άδιαφορίαν ή διστα­
γμόν καί φόβον έξ έλλείψεως αύτοπεποιθήσεως καί 
εμπιστοσύνης είς τάς ιδίας δυνάμεις; 'Οπωσδήποτε, 
πάντως, κλίμα καί νοοτροπίαν άντιαναπτυξιακά.
Τό άποτέλεσμα είναι ότι ό τόπος παραμένει άνανά- 
πτυκτος καί οί νέοι άνθρωποι, οί όποιοι έχουν ζήλον 
καί όρεξιν έργασίας καί άναλαμβάνουν πρωτοβου­
λίας, άπογοητεύονται έκ τής διαπιστώσεως ότι τό έρ- 
γον των άντί νά ένισχύεται καταπολεμείται. Οί φιλό­
πονοι καί φιλόδοξοι νέοι, οί όποιοι θά ήδύναντο νά 
προσφέρουν πολυτιμοτάτας ύπηρεσίας προς τό συμ­
φέρον καί τήν άνάπτυξιν τοΰ τόπου, έξαναγκάζονται 
νά ξενητευθοΰν είτε προς τά κέντρα είτε προς τό έξω- 
τερικόν, όπου έχουν περισσοτέρας πιθανότητας δρά- 
σεως καί άναπτύξεως. Συγχρόνως δέ παρεμποδίζεται 
ό λαός νά άποκτήση καί καλλιεργήση συνείδησιν 
κρατικής άποστολής καί εύθύνης.
Τά αυτά ισχύουν καί προκειμένου περί τών διαφό­
ρων όργανώσεων, αί όποϊαι πρέπει νά άναθεωρήσουν 
τάς περί τοΰ ρόλου καί τής άποστολής άντιλήψειςτων. 
Αί σήμερον ύπάρχουσαι οργανώσεις, είτε πρόκειται 
περί γεωργικών συνεταιρισμών, είτε περί έπιμελητη- 
ρίων, είτε περί έργατικών καί λοιπών όργανώσεων, 
άντιλαμβάνονται τόν προορισμόν των ώς πιεστικά 
προς τήν έκάστοτε κυβέρνησιν σώματα. Ώς άποστο- 
λήν των θεωροΰν μόνον τήν άπόσπασιν όσον τό δυ­
νατόν περισσοτέρων προνομίων, ώφελημάτων, χρη­
ματικών διευκολύνσεων, κτλ., τά όποια έπιδιώκονται 
άλλοτε παρακλητικώς καί άλλοτε πιεστικώς, άποκα- 
λύπτονται δέ ώς φοβερά δυσκίνητα καί συντηρητικά 
μορφώματα, όταν πρόκειται νά διασαλευθή καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπον τό status quo, έστω καί αν πρόκειται 
νά έπέλθουν μεγαλύτερα μέν πλήν όμως μακροπρόθε­
σμα όφέλη. Ό,τι έλλείπει είς τούς τοιούτους όργανι- 
σμούς είναι ή προσεκτική καί συστηματική μελέτη 
τών προβλημάτων καί ό συνεπής προγραμματισμός. 
Ό χαρακτήρ τών αιτημάτων καί τής δράσεώς των εί­
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κοινωνικά προβλήματα άναπτύξεως
ναι κατά κανόνα καιρικός. Τούτο όμως δεν αποτελεί 
έκπλήρωσιν άλλα παρανόησιν καί, εν πολλοΐς, νό- 
θευσιν τής ουσίας καί τής άποστολής των. Τελικώς, 
δέν προσφέρουν υπηρεσίας, άλλά παρέχουν δυσχε- 
ρείας. Δέν έπιταχύνουν, άλλ’ αναχαιτίζουν τήν άνα- 
πτυξιακήν πρόοδον τής περιφερείας των. Δέν εξυπη­
ρετούν, άλλα άσυνειδήτως καταπολεμούν τά πραγμα­
τικά συμφέροντα του τόπου. Διά τοϋτο καί βασική 
προϋπόθεσις διά τήν επιτυχίαν τής στρατηγικής άνα- 
πτύξεως είναι ή μεταβολή τούτων άπό άνασταλτικών 
διά τήν άνάπτυξιν δυνάμεων εις ομάδας κρούσεως 
προς έπικράτησιν τοϋ νέου καί καθολίκευσιν τής δια­
δικασίας του κοινωνικού μετασχηματισμού. Τά διά­
φορα σωματεία είναι άνάγκη νά μετατραποΰν εις κέν­
τρα μελέτης των έπιτοπίων οικονομικών καί κοινωνι­
κών προβλημάτων, εις διαφωτιστάς του λαοϋ καί είς 
«πολλαπλασιαστάς» κοινωνικού μετασχηματισμού.
ή σύγκρουσις των γενεών
Προς δημιουργίαν μιας ύγιεστέρας κοινωνίας πο­
λύτιμος είναι ή συμβολή των νέων, οί όποιοι κατά 
τρόπον εγκληματικόν κρατούνται συστηματικός ε­
κτός των κοινωνικών καί οικονομικών διαδικασιών.
'Η σημερινή νεολαία, μή περιοριζομένη πλέον είς 
τά στενά γεωγραφικά πλαίσια όπου εζησαν οί πρόγο­
νοί της, διέρχεται σοβαρωτάτην κρίσιν καί εχει από­
λυτον άνάγκην διαφωτίσεως καί συμπαραστάσεως· 
άντιμετωπίζει τήν σύγκρουσιν των γενεών ενεκα τοϋ 
έπελθόντος κλονισμού τής αύθεντίας των προσώπων 
καί των μορφών κοινωνικής ποδηγετήσεως, καθ’ ό­
σον οί νέοι μιας οικογένειας ή κοινωνικής όμάδος ά- 
ποτελοϋν κατά κανόνα καί τά περισσότερον έξειλι- 
γμένα,τά περισσότερον ένήμερα καί τά περισσότερον 
προς τάς σημερινός άπαιτήσεις προσηρμοσμένα μέ­
λη της. Ό κλονισμός αυτός, έν συνδυασμω καί προς 
τά όλονέν εύρύτερον διαδιδόμενα αισθήματα θαυμα­
σμού έναντι των τεχνολογικός προηγμένων δυτικών 
κοινωνιών, εμπεριέχει τόν κίνδυνον προκλήσεως ε­
νός άβασίμου μέν, πλήν λίαν επικινδύνου, συναισθή­
ματος κατωτερότητος, άπαξιώσεως ή καί ένστικτώ- 
δους άντιδράσεως έναντι των δυτικών λαών, άκριτου 
παραδοχής καί υίοθετήσεως τής άξιολογικής των τά- 
ξεως καί παραλλήλου διαβρώσεως των ιδανικών τοϋ 
Έθνους καί τής Θρησκείας.
Κατά τήν ιδεολογικήν αυτήν έπανάστασιν, ή ο­
ποία συνοδεύεται καί άπό μίαν φυσικήν εξασθένησιν 
των δεσμών καί έξαρτήσεων άπό πρωτογενή κοι­
νωνικά μορφώματα, μίαν αϋξουσαν εξατομίκευσιν 
καί διάθεσιν διακινήσεως γεωγραφικής καί κοινωνι­
κής, άπαιτεΐται ιδιαιτέρα παρακολούθησις καί φρον- 
τίς καί μεθοδευμένη προβολή τής άξιολογικής κλίμα- 
κος καί των ιδανικών τής φυλής, μέ σύγχρονον παρο­
χήν τών μορφωτικών μέσων τά όποια θά ικανοποιή­
σουν τόν έκ τής επαφής μέ τάς λοιπάς κοινωνίας συν­
εχώς διευρυνόμενον ορίζοντα τών προσδοκιών τών 
νέων.
Κατά τήν διαδικασίαν τής πολιτικής αυτής προσ­
αρμογής άπαιτεΐται προσεκτική προσπάθεια συγκε­
ρασμού τών διά τήν άνάπτυξιν όλως άπαραιτήτων έ- 
τεροχθόνων στοιχείων τεχνικής συμπεριφοράς καί 
τεχνικής σκέψεως μέ τά στοιχεία τοϋ αυτοχθόνου πο­
λιτισμού τά οποία είναι ικανά νά προσφέρουν ήθικόν 
καί πνευματικόν στήριγμα καί συγχρόνως τήν άπαι- 
τουμένην άπορροφητικότητα προς φυσικήν άφομοίω- 
σινκαίένεργοποίησιν τώνέξωγενών ώθήσεων.Διάτοϋ 
τρόπου αύτοϋ άναμένεται ότι εκ τών τάξεων τής ση­
μερινής νεολαίας θά προκύψη μία νέα επίλεκτος μερίς 
ή όποια θά χρησιμεύση ώς μετασχηματιστής τοϋ στα­
τικού καί ολιγαρχικού καθεστώτος τής παλαιός άρι- 
στοκρατίας τής εύγενοϋς καταγωγής είς τό νέον κα­
θεστώς τής άριστοκρατίας τών προσωπικών ικανοτή­
των. Τούς «είσοδηματίας» θά άντικαταστήσουν είς 
τήν ιεραρχίαν οί «παραγωγοί». Ή νέα αυτή μερίς θά 
άποτελέση τήν σταυροφόρον στρατιάν μιας κοινωνι­
κής καθέτου καί οριζόντιας διακινήσεως καί θά κα- 
ταστή ή έστία δραστηριοποιήσεως τής κοινωνικής ά- 
ναπτυξιακής διαδικασίας καί φορεύς τοϋ έθνικοΰ 
προοδευτικού δυναμισμού.
’Αλλά προς άπόκτησιν τοιαύτης δυναμικής δημι­
ουργικής νεολαίας, ή όποια δέν θά έκφράζη τάς άνη- 
συχίας της μέ τάς γνωστάς μορφάς τών «ώργισμένων 
νιάτων» τών δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών, άλλά μέ 
τήν άνοικοδόμησιν νέων Παρθενώνων άρετής καί 
προόδου, προαπαιτεΐται ιδιαιτέρα καλλιέργεια έντός 
τών παιδαγωγικών θερμοκηπίων καί ιδιαιτέρα ευαι- 
σθησία προς σφυγμομέτρησιν καί ήχοληψίαν τών ά- 
νησυχιών καί προσδοκιών τής νεότητος μέ έμπρα­
κτον κατάδειξιν συμπαραστάσεως καί άγάπης.
Ή νεολαία θά πρέπει νά διαπαιδαγωγηθή καί νά 
διαφωτισθή καταλλήλως, ώστε νά μή στρέφεται άπο- 
κλειστικώς προς τό Γυμνάσιον καί ώρισμένας Άνω- 
τάτας Σχολάς, μέ άποτέλεσμα τόν σχηματισμόν τού 
πολυαρίθμου προλεταριάτου τών άποφοίτων τού Γυ­
μνασίου (40.000 άποτυχόντες τό 1969) ή καί πτυχιού- 
χων ώρισμένων άνωτάτων σχολών (άδιόριστοι Θεολό­
γοι, υπερκορεσμός δικηγορικού καί άλλων επαγγελμά­
των,κτλ.). Είναι άνάγκη οί νέοι, ιδία τών επαρχιών, 
νά στραφούν προς κατάκτησιν γνώσεων, αί όποΐαι 
καί είς αυτούς θά εξασφαλίσουν μίαν άξιόλογον στα­
διοδρομίαν καί τήν άνάπτυξιν τού τόπου θά έπιταχύ­
νουν. Ή ελληνική Κοινωνία καί Οικονομία πάσχει, 
π.χ., τήν στιγμήν αυτήν άπό ελλειψιν ίσχυράς με­
σαίας στελεχώσεως τών διαφόρων έπαγγελμάτων καί 
υπηρεσιών.Προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν θά πρέπει νά 
προσανατολισθή ή νεολαία τών έπομένων δεκαετιών.
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